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Anxo ANGUEIRA
E ft-unío eles
E lanuda muxo a balaren conde Nora
E faníca eles
E huno singrando e par trapo e meca.
E fa u mo e/es.
E faríre e/as
E faría os Picafollas de Censures core Staffan MI’r/íma-g.
E lano as damas dc relínga. pa/beinas e bucetas.
E jano Nito e Emilio Nema e Josef
cas ruares E/as
E ¡‘anua eles
E niinigatrnTl os acode
Ii ssaa a Do/ores ea Xune/o e mnais Taguefíen de Sa/vanze.
Sós.
Faría eles,
asquee non teñen near nín novela,
ces r1uae desafiare os conceptos de pobo ensaño institucionais,
os que desafían a suisídio Estado Español.
os prít nidos salóos da Monarquía,
os qnme desafíame o icíxísa-reo.
Forno eles.
‘E ft-mrure eles
nas ancas dc Espasante e Conrubedo
norte moxa crepé
reos
he 1eó/alíca Galega
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1 inicua> mi
O mantel da miña casa
Daniel M. SAEZ RIVERA
Aqeme-ilcuer cajees atlas dic enuil niraaee¡enídos cícera-
recua-u enrome enrea-enmían tu cune eamrue-sdar
sri ítu [enriedc ceo ir-en ir rl q nne llora par íue n meadanugada
ma ¡ en] draenezu>me e{mnc niena-íefula uirrinea-roraedea enuuruumí une erta/aid] jure ele ¡amar
/“eulu’eae-a dhem’eeua Leemrer
O rectma-atení e/a recítea casta caracenen
tas bregas nlcaites rIce univac a-sao
reas nnaants ñas para anima va nreitícas
drama ~easaelofanal liar y afta sta do,
areca-ra-reír u ura cre.
o roncar das casa-añas e das ascuaas
meen ira rite.
a Fusa rna 1 dade quien e nrtra JiOlo 1astíma
eres la arenes ejus e baixare cío calas/o
- arr a a-eráis rae odesaa mural a-—,
abanidas
pean la e lío vía e a mueve di u 1eeul ti fancc
O ma-u ametel da rauCa casa re cronceene
a macana eisa ra da a-a-acnur iva,
quena levou empuñada
eoa espesa ot.a daquací paleo sisaxelo,
sí macla rucare asediad ce JiOl 55 vifías,
nra sus “ti ni temírí ci tu q creía
en agríeoit-u enxé rení iii -
arares cía a atabicióne - - -
O nuasnatení da maaífaa casa lenabra
corma aretes, eranaa dsqnrc-la e ea raca agona
—-icoxe tana sta ces do mnuia-egens -
erarmel re lasi visita -r
a fragor das pistas. das cubiertos cas comidas
a arrastrada canversa das naipes
a círbal/o a-a-corión a reo das clasrías.
cías caa-cfesíóns e das erfuisnaes.
das país b ras q mee caen ercí
e q rae ea amias re/ecca ea teaetpa -
careta os dedos os cigarros
e/al gó a-e fra naselar xa penre ciclen -
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O menantel da mifla casa garda taimada
apegada ea recomo
dalgunha guerra novelesca
e ej ecimneOmónica,
arr e/alguna oratra que tanaén
‘ana agre en fratícída.
pero manáis necenate,
en fedar da pólvora quazaus
impregne sine/aun pauco os tecídas.
No mantel da nuiña casa,
drama nunca/tsr,
qruedóu aturtul/ado
a circulada vaso dc vena
que bebeu a antergo,
a pai da natiVas naí, o ayo,
cama os fuarados das sifinetes
que nc1 prendía
a avata paciente,
anentres a vida bordaba.
Se vivisen os cans recortas da casa
ladrarían cas alegría ao sentir
o alar que dexairan os seus donas
ca arome e/lar/ana tea. - -
O macana-el da míña casa cambioma
varías veces de casa, dc cidade e da vida,
e apenas o usarnos
tarata cormas antes.
pobre, que está tan canso,
so tas veces o sacamos
algún domingo.
cando laai visita;
a manan parte da tenepo
atesauráma/O cego
a-cura baúl, igualmemeten heme/ada,
cóneoda nurelea smaperiar
eternídaden de abxecto.
Soamea-ete líe falta poder falan.
Laredo nos todos ma-narramos
nulnagnén paderá chengar a ca-atender
os seus perdidas segredos.
(Traducción de Miguel Louzaa e Argimiro Tauceda)
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Love-fiction
PUF ML’JRA PA BTU
Une He-mema-u
pa0 a- pa-lían cima ve,, rata ratifata vid a
e/caía aae cantas
de q raen mii en en ecca mitro
disFamen clon loa-a gel rara-aa-a peela ada
A dril ¿gen uncen - sea pu-cm
je¡egtauetrmtrimr m/a-umn fusluennti elerníaás.
u ea en ene sib len -
pacuna sea ti a-chi fa me unía a-u
res perlienulte e/e ladrillar
esta qurerite.
¡ríe ztrraeengt-m
enonmíta retama e-ini mnícmíea volcó raid-te,
a-uní/it-el a-az losfos-ecre
ríen senil smatenrior sta renflenetielee
rama ceo racící a-ennra-a.
O naenanee lea-rfa
nentea re re se, te e’ en Fiase - críncgtaes e
axita a crea/te
erOrtití ala-u ant-ea-cal esquiven
ciii ca reías lasícea vsa-se/a
dma-etna /einaaera
pasee/casas
Qué e-sta-afeas
anas nasaros
en /tiuní a ini enrunen -
u’’fOeinra4ítt racoel (a ¡gv u (mit Go
[<acreer
SEGUNDA PARIR
Ca np meres ¡-do-
Trágasa-ete
ea sesadópodo doten carpo.
e ngl óbasnae.
a b á ncasaete
estínomne a-aa tesa interior
ata case facen estaupan
a panede transparente da tira pci
N cnt ra/izasa-etc
coma peor parásita dc anima níesmo,
aníqiai/55a-eee -
eanro e sncc
Jasarifietas mas e
nun branco liquido amniótica
f)cnude fóra
vescme
bmelír ano tcu icatemnor.
caa-a y en a-ten en
en a/go distinto
de ti rsaesma.
canvertenra-ne
en algo distía-eta
desaten mncsnao.
(re)nacen
(Traducción de Argímira Tauceda)
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Klokken var kaput
Lara Do AR
Kiokkc- mí va a-
le <a 1a reí
itaramanísen encurumll ura-u }ratmsaelca
cts í’tn a--u - It-idi me
rieren morena idradriare -
mu ¡-e-vníenn klcekken e4 unen
teucra finIta clense-ípnt-mm-ic-icium rica
cierren it ci ea a cuecen-
t-me~o a-a sta e? rumí sismelarul un
urde re ercí u-ej ce cien e~ ir e e
1
xa murase fmi -
nace ransel ele seica
ciclen se enengea te ers ¡miera-e-eren e.
uncias enstaturtí, mema ¡atonmní numenulce
dice mce-e-e-sa a-ide Jití neta a-e u -
s62
f<eumrumm
1 leí g;í re/tuno armar
en gleulmífeos
planta m
1mhen (a) peaidas a--cnt-mm
e caecdla os qiacinas estoupa a-.
so íí tus ten e/rae lles dar beixeas ríe mmaexillóa-e:
resma-u! (pias!) ma-em! (pias!) -- ñame! (pias!)
- - - 1elas! camci se fosca-a araga
salgeucítí
ola
e/acer
Esti rs as arecas
Despíais e/cas bicranun aun,
¿quema lía ser c1ucme e/ese mergullar a-no cuarto asalagado?
Abre as a-óas ventase/e anfibio, fal cama se fase amáis normal
vivir níesma lagoa creado quien e man
e peasammíacamcOs peixes
a respirar
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Poemas
Maite DONO
rumien cíen fia-meete- ti <arelas ave<naídltu
dic 5a-rthd-ites
cuten Luce fi mnmncrnuíernma-r ra~a-<e crían smnneca tutreuz
ixifueer ¡st ti lae-lurneltu
te Jaíc1sscrs ele e ¡tís-1a5ssn-ser
crecía umnelmaleas eíbrxerrteis d-eenteadeters- e~ ¡ir’
~nuuimle ma e ta ea n
lee ] tu u-it e
lech a- Sil measen
cíen recure sen 1aor c—stcrs titaquees
ele- e-ce tipee iXimmí
upase niesnmmlatí mm tmuuití tu est nuse-hnmata
3--
sdnnmt--em croas e-mitas tena-lemmttus dices fil riles
su me u 5 t a-a 5
e-erín mata cnt-u nmtmns mucan-tras
1ee-s e-euig-uaeelei uIeís peipeleeras
u-rumí /-u’-ínírís zuigamadea arrecís- a-reare 1rtíllifeas
ele al muí <reí
luí e e,uue
turre ies1ac mit tremen nata is tee ¡alarías croen alastílínma
muí Inca u tu encima reí
fi e líe duna east cm densrlenettuelea e-vi e-al ]en
‘1-
¡mí mueana-en
elennen u-en dci esJntmmatre ríos seufucus e/os liaranens
leita-innamn tócleelas eraras
ie?mmmiui-amanrae- cínica rnanienícunh
ríen ujitíaamo ele/a fila
ladra ríe-anís ‘-ivees encanas rramaníers
ra-laus enstes iii a-la-veas
len leí
A/uuu/ua’-’u a-] --oo’t tu u5— ¡tui] 164
i’cir~-e ncc
-s
ve u u gal lapa a-melca palo safa o
m1umen mase dispofien a safatía-
taebégase t-: unuifía sais
e ¡muere o seo fuseríLea pa-ero e Imúnaida
emírse tas ¡nifaas permutas abea-tas
pe mesa q rae suene ‘afuanía de anca
-6—
unes Inosmnes arietar Isis espidas
e e- recalados
ces sexos rasurados par-sa beleza
e- ea aletmfaanuemat o da e/suiza
repmr-esados atas numesunas ransos qníe mas metasa-urbaní
sari as fenmníasas la arasnacas q lee. ‘acere vivas atas
icuxtis erena-ciunas
Veis
fíxéstesa-ne canaprenden que a tenseome
tu almenada espectáculo
vící a vaso carpo abrasada pan miles de músculos
cmi tera-usióma
e/citada e/ca-ide haí temupa sine/a nome podo nepausar
precisa ve-la quebrarnento e/astrosos músculos
enea u ugámedoas
silca-acitindoas
penencisarcí dmamalía metetra//adara coa que poe/cm neata --los
m,me’msennios das bornes
au louquenaaei
—8-
mamamreu a hume
nra rutilo ana-a dice ionarien e
acuosa
boto tas extremnidades
e natarcha
tu vida
5 rau rintaña masa ejue so-fao
son a trapecista das mio/as ciscados
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a suu-m ruar Cuí <metí luua
1en re tilernur> time-elia ~m;uiielcmt
aea]ma]ela ta-t
-\\tuiuu:rua Vire u-ni ni’>
dírurríiIa srmmeíiíe¡u tu letureití -Ini femren cita faac-sitn
en 5 saerelanie
iii <nc ejume~ ves acensen e-eren cien senaní
enmielen e-ru mit-arLe
en xci
pituxa mees e lleca--es nanas ricas quien ea-e a-uumnuenta
reina falsa
laenenlí nuca mt-ma-asen duns xcícnaatínueleís?
cocía/as nra ltíS riel e-ti ni/nc
tniuítilas rna-cnt-asti rumí pamuisea coas rnstuapnínlas i naden irennennas
muermo anecie/em
mmaapee/¡-selee ríen leeninceis e
t mmaeisneereul ia
era-aca-avado ana suatubra
eltnst-upmcía-e-crnmurleí e-em sin] mmci a-rial
cornaca kirau st-a —ksí ¡it-ms neacenutafatas cien diartasmacen
ana-ea-e manaucren leruirlo ele canecía enísa-slizaml;u
cura 1 ága-i reía míen lítetan’ a
pos- c~sr¿- a-mora numen desenní/nes ea rí/ací venz a-retía-s
tus pímí nuaría-eras cien enuiennatha’taent-e?
rVlea-ute»area-]. rae-oS. (al
5>- u (<8 ataca
Poen e ea-
Variación sobre un soneto de Shakespeare
Manuel FORCADFLA
lI’?mcma fruí> a’ eunimaÚrmrs ata-aa-It bu-si cg’c mb-e faría-me’
W]lliaau Siaakenrmpeare
O día en que tres ducías de exércítos asedien
Os irma-eros da a-lía fra late
E femadas suleas caven nas Peinase/tatúa pci
Se acaso signéme pregasnuta qué fai e/esa be/eza.
lían óade. esparexido. ficare aquel tesasaro.
Qué ternas desoladas servíron de acollída
A excelsa pulenítude das galas cas aplausos.
1) lcrir que esa-ña-a a-aa fondee das alias afcaa-cdidas
Naigainfea e/as enrugas que mancan ates] rostro
Ser má vemgafaa amauga e va comefontación
País caseta máis afago seriada beleza
Gastada que os teus filias puidesení respostar:
e- Ema son oque conserva das lomes que xa are/eran
A eterna-ea chamaveva. aquel que Ita depagar
As maretas e sale/aa-toe/asas débedas» -
IYPICADE PICHE
Jisqucla fol chegado a tea-mapa da marca
Ea natan díspuxa barras noxentas dc petróleo.
Molesto hidrocarburo painameda sobre asomadas
FI xafrc qmac extracran mio centro e/ces inafernos.
lía-e leanco que afundírame, ineptos. baixo as amagas,
Políticas sen nana-eba. e/citaba un manancial
De sarría, de clatarrizo
Las augas devalaban baixa un pauso de feces.
Cuampniranse daqucia tas ve/las profecías.
Agramas qmmc xundiran duma saña de naufraxios
E faí chegada entón, do fondada marca.
O exéncito de Artur, a frota derrubada
i)a rei Doata Sebastiáo,
E en pobo saubo estar atenta a ese celeste
Sinaí e concentrado na loita que esíxía
A ¿picada terra. E así tívo lugar
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\-~uefaei e memmait u mare mime de nuíeínínus
1 tui u u e r
11 he inc erie mmciii - 1 meereattrs una lríuunecv.>
e luir> m1uar ~mssíu-itt nrttulaa.
1 esí lene <ami ctueumclens sihesis ele r1eme ¡uíníe/abt-mme
tis ce imperas e e nempue rin-a ere-lenste arebelíe)nm.
1) adiad a rl luí ni a-ii pare-ca chau ¡teniucí ríen icaiuecía-or
tire mmmi rucar> están dispícasteas enste-ne imeiumies.
1 )m-,1uin tus ers neanuí creus-e t-a[rm’i nene e-cus serus bntezres.
-e -1 ma e ¡Yipam leí ml¿u Ce-ceti. rumí snticrea niersias tragas -
1 meme-es e/míe se- emituní [ama1ania-a¡ímí eriauisurmtee-
1) ene e anime e- tílanín ¡muí címenuien u/en níelacarí.
‘\se e{che -niet-unuelemunt-euneos tas entestase- t’uamcírtuas
¡crí ¡ocluís e- time-sise, sai’uanídca sertesca tases
‘lemeel fatis <Ura helase mí pílástie-ras cíe- esteecren.
l)ispaeaníeiem he1rac le/aíre rut-a ternílule- ele bermimra
1-Ira cesteas e e u u mas! meas
arar Utal le-it-u mime ea1a í¡<> ¿se-a-ti poe finar-ere/cae/e.
Pes1íea i s ele t a mt ci s se colas q mmc os días ija me la oxe cheganí,
Suaran <lea mecí enirímaecan a-leas frasenes ría elensteirtí.
~~A~-ey>,- yey -‘
~ d{ua-en—maísere-c-ensc’-ca majería
le molí u míe- uergme-sen.
1 minie e le ge-tever e-si capte a-crí hite lutí e-emnua-e—ntenrsen
mí muceta <Iraní tíereesdle ele- mérbílen. ele- mníonufo?»
1 mores quien lur’euet-ulet-mna den 1acu/nei mía maaa-ul’rcíxiea
Eculafien ma míe al mucama-urca. nenntrsmeen~as. crenst-írraenatems.
(~al ~dr~tt.meen /et-nis. Qrre. sennurlea. laois. eníar-garleis
Sí cusir? den que ‘a aenmeitua-u ras mendmupucis ser ensogrur-en.
(Jenlesmc:a ¡e-líeiióuí.
a-/ea- eJem gemÍ aero3. (a u e’— (alt 68
